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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 




Jadwal Kuliah R. ------Jumat 15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
16 Okt 2020 
Pengantar perkuliahan Strategi Pembelajaran Matematika 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
2 Jumat 
23 Okt 2020 




SIGID EDY PURWANTO 
3 Jumat 
30 Okt 2020 
Cooperative Learning 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
4 Jumat 
6 Nov 2020 
Blended Learning 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
5 Jumat 
13 Nov 2020 
Contextual Teaching Learning 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
6 Jumat 
20 Nov 2020 
Problem Solving dan Problem Posing 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
7 Jumat 
27 Nov 2020 
Open - Ended 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
8 Jumat 
11 Des 2020 
UTS 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 




Jadwal Kuliah R. ------Jumat 15:40-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
18 Des 2020 
Perangkat Pembelajaran  28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
10 Jumat 
8 Jan 2021 
Perangkat Pembelajaran Cooperative Learning 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
11 Jumat 
15 Jan 2021 
Perangkat Pembelajaran Blended Learning 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
12 Jumat 
22 Jan 2021 
Perangkat Pembelajaran CTL 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
13 Jumat 
29 Jan 2021 
Perangkat Pembelajaran Problem Solving 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
14 Jumat 
5 Feb 2021 
Perangkat Pembelajaran Problem Posing 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
15 Jumat 
12 Feb 2021 
Perangkat Pembelajaran Open-Ended Learning 28 
 
SIGID EDY PURWANTO 
16 Senin 
15 Feb 2021 
UAS 28 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105029 - Strategi Pembelajaran MTK 
: 3A 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021 12 Feb2021 15 Feb2021 
1 1901105003 FIKA RAHMAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
2 1901105004 HAFIZ ALFARISY 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
3 1901105006 MUHAMMAD ILHAM FIKRI FATHONI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
4 1901105007 MUHAMMAD RIFQI AKBAR 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
5 1901105009 INTAN PUSPITA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
6 1901105017 LUSIANA NUR MAGHFIROH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
7 1901105022 DEVI YULIANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
8 1901105024 ANGGIE RISMA DWIYANTO 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
9 1901105027 MUTIAH SARI NASUTION 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
10 1901105037 RICKY DWI HENDRAWAN 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
0 0 
11 1901105039 RATNA PUTRI DAMAYANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
12 1901105043 ALYA KHANSA SYAHIDAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
13 1901105054 SRI AMELIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
14 1901105057 IRLIANA INDAH AMALIA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
15 1901105058 ZAHRA MAYA SYAMSYIAH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
16 1901105059 MAHARANI ARISTA PUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
17 1901105064 HENA ROSITA DEWI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
18 1901105079 SAFAQA AHMAR 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
19 1901105084 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
20 1901105087 RACHELIANA GANI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
21 1901105088 ILHAM KURNIAWAN 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105029 - Strategi Pembelajaran MTK 
: 3A 
Dosen : SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 2020 20 Novr 2020 27 Novr 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 5 Feb 2021 12 Feb 2021 15 Feb 2021 
22 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
23 1901105097 ENDAH LUQYANA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
24 1901105099 SHAFA DESLIANA DINANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
25 1901105102 MAYDA AYU NINGSIH 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
26 1901105104 VINA ANGGRAENI 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
27 1901105109 ALYA ZULKHOIRUNNISA 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
28 1901105114 UMMI KULSUM ALAYDRUS 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
29 1901109007 FATHIMAH NUR IKROM 
V V V V V V V V V V V V V V V V 
16 100 
Jumlah hadir : 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 
: Ganjil 2020/2021 
: Strategi Pembelajaran MTK 
: 3A 
: SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1901105003 FIKA RAHMAH 87 85 98 85 89.10 A 
2 1901105004 HAFIZ ALFARISY 86 85 80 85 83.60 A 
3 1901105006 MUHAMMAD ILHAM FIKRI FATHONI 86 85 85 85 85.10 A 
4 1901105007 MUHAMMAD RIFQI AKBAR 85 85 95 85 88.00 A 
5 1901105009 INTAN PUSPITA SARI 85 85 79 85 83.20 A 
6 1901105017 LUSIANA NUR MAGHFIROH 87 85 90 85 86.70 A 
7 1901105022 DEVI YULIANA 87 85 98 85 89.10 A 
8 1901105024 ANGGIE RISMA DWIYANTO 85 85 85 85 85.00 A 
9 1901105027 MUTIAH SARI NASUTION 86 85 98 85 89.00 A 
10 1901105037 RICKY DWI HENDRAWAN 
      
11 1901105039 RATNA PUTRI DAMAYANTI 85 85 98 85 88.90 A 
12 1901105043 ALYA KHANSA SYAHIDAH 85 85 93 85 87.40 A 
13 1901105054 SRI AMELIA 85 85 95 85 88.00 A 
14 1901105057 IRLIANA INDAH AMALIA PUTRI 85 85 90 85 86.50 A 
15 1901105058 ZAHRA MAYA SYAMSYIAH 85 85 95 85 88.00 A 
16 1901105059 MAHARANI ARISTA PUTRI 85 85 90 85 86.50 A 
17 1901105064 HENA ROSITA DEWI 85 85 85 85 85.00 A 
18 1901105079 SAFAQA AHMAR 85 85 98 85 88.90 A 
19 1901105084 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS 85 85 95 85 88.00 A 
20 1901105087 RACHELIANA GANI 88 85 95 85 88.30 A 
21 1901105088 ILHAM KURNIAWAN 88 85 80 85 83.80 A 
22 1901105089 GHINA RIZKI AMALIA 85 85 85 85 85.00 A 
23 1901105097 ENDAH LUQYANA 86 85 88 85 86.00 A 
24 1901105099 SHAFA DESLIANA DINANTI 88 85 90 85 86.80 A 
25 1901105102 MAYDA AYU NINGSIH 85 85 79 85 83.20 A 
26 1901105104 VINA ANGGRAENI 85 85 93 85 87.40 A 
27 1901105109 ALYA ZULKHOIRUNNISA 85 85 90 85 86.50 A 
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 
: Ganjil 2020/2021 
: Strategi Pembelajaran MTK 
: 3A 
: SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1901105114 UMMI KULSUM ALAYDRUS 85 85 88 85 85.90 A 




SIGID EDY PURWANTO, Dr.,M.Pd. 
